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A importância dos fóruns nacionais de mestrados profissionais 
 
 
Os Fóruns Nacionais dos Programas de Mestrado Profissional em Enfermagem 
têm sido reconhecidos como espaços para aproximação e diálogo entre os atores dos 
segmentos que compõem os Programas (coordenadores, docentes, mestrandos), bem 
como, das instituições e serviços parceiros aos quais são atendidas as demandas de 
qualificação Profissional. 
São eventos científicos que tem mobilizado e propiciado a troca de 
experiências, discussões, a democratização e participação social por meio de rodas 
de conversa, grupos de trabalho e apresentações culturais. Os fóruns também 
proporcionam a produção e divulgação científica dos trabalhos produzidos pelos 
mestrandos e egressos do Mestrado Profissional e das múltiplas experiências 
desenvolvidas nos programas em todo o Brasil, evidenciando mais uma vez a sua 
diversidade regional. 
Desde que se deu início à programação dos Fóruns de Mestrados Profissionais 
em Enfermagem, no ano de 2011, foram realizadas cinco edições, sendo que a I, II e 
a III, denominavam-se “Fórum de Integração dos Mestrados Profissionais”. 
O I Fórum ocorreu em 25 de maio de 2011, em Niterói/RJ; o II Fórum em 06 
de junho de 2012, em Vitória/ES; o III Fórum foi sediado em Ribeirão Preto/SP, em 
27, 28 e 29 de novembro de 2013; o IV Fórum foi novamente realizado em Niterói/RJ, 
nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2014; o V Fórum, realizado em 10 e 11 de 
novembro de 2015, em Brasília/DF; o VI Fórum foi sediado na cidade de Curitiba/PR.  
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Neste ano, o VII Fórum de Mestrados Profissionais em Enfermagem teve como 
tema: “Expansão e Sustentabilidade” e foi sediado na cidade de João Pessoa, capital 
do Estado da Paraíba, na Universidade Federal da Paraíba. Dentro deste tema 
centrou seus debates e trabalhos com os conferencistas convidados, palestrantes e 
alunos de graduação e pós-graduação, e cujos temas foram de caráter 
interdisciplinar mapeando diferentes cenários de práticas onde se inserem os alunos 
dos Mestrados Profissionais em Enfermagem.  
Este evento oportunizou a participação de profissionais de diferentes áreas, 
que ingressam nos programas de enfermagem, como: fonoaudiologia, terapia 
ocupacional, fisioterapia, medicina, educação física, assistência social, odontologia, 
psicologia, entre outras que contribuíram com seus trabalhos para um olhar 
interdisciplinar, fruto de suas experiências nos mais diversos cenários de práticas. 
Em nome do Programa de Mestrado Profissional em Gerontologia da 
Universidade Federal da Paraíba agradecemos a participação de docentes e 
pesquisadores de diferentes regiões do Brasil e colegas de Portugal pelas honrosas e 
ricas contribuições no aprofundamento de temas tão importantes e necessários para 
reflexão sobre uma modalidade de programa tão profícuo. Assim como, de igual valor 
ressaltamos a participação de estudiosos, mestrandos e estudantes de graduação 
interessados em trocas acadêmicas sempre ricas para ciência.  Desejamos que este 
cenário de debates dos Fóruns Nacionais de Mestrados Profissionais do nosso país 
continue se fortalecendo e ampliando seu espaço na pós-graduação do país. 
 
 
